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ANO L Sevilla 7 de Mayo de 188G. ÍSÍUM. 4. 
SUSCRICION 
10 reales al año en toda 
España. 
VENTA 
La mano de 25 ejemplares 
de hoja,. . . 2 rs. 
Número suelto 5 céntimos. 
Pago anticipado. 
ANUNCIOS 
Por una vez . . . 4 rs. 
Por un mes, . . . 10 « 
Por un trimestre . 25 » 
Por un semestre. . 40 « 
Por un año . . . 60 « 
Pago anticipado. 
^ E J J O T E R I A S y t o r o s 
Puntó de suscrición y Administración: Imprenta de M. del Castillo y Hermano, Cerrajería 38. 
Director taurino V. B. S. 
S E P U B L I C A L O S D I A S D E S O R T E O 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de 
la Lotería Nacional verificada en Madrid el dia 7 de Mayo de 
1886. 
PREMIOS M A Y O R E S 
Primero.—Núm. 9433 con 250.000 pesetas. 
Segundo.—Núm. 5386 con 125.000 pesetas. 
Tercero.—Núm. 10537 con 60.000 pesetas. 
Cuarto. — Núm. 10278 con 30.000 pesetas. 
PREMIADOS CON 5,000 PESETAS 
265 2704 5271 5883 4378 9435 
2408 11339 1035 1686 9901 10610 
E l siguiente sorteo se verificará el dia 17 de Mayo. 
Lsiuplstería de 
Fort y C3-
8 TorreJonS-Süvill!! 
Gm maído >^ Oainijiíós, 
t i m p a p n B , Farolu r í e -
Á íríritm reaodáoB, 
VALENCIA. Depositado el 6 á las 7,25.—Toros de Flores regulares, caballos 6, 
espadas buenos, Currito Te ireiro bien en dos y regular en uno.—E. de G. 
J E E U Z DE LOS CABALLEROS. Dia 4.—-Toros de Plata buenos,-caballos 8, Es-
partero bien, muobas palmas, tres toros tres estocadas, un pincbazo y un desoabe-. 
lio, obtuvo regalos! Malaver, mató Cuarto, bien.*«J. P. 
OíHo. Dia 5.—Toros buenoá, caballos 6, Espartero mejor, tres toros fíiatados 
magistr l^Bieíi.te; Sevillano^ íüató ijltimO| bieüj gran entusiajsmo. (serenata).»^, 
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PREDICAR E N D E S I E R T O . 
Decimos predicar en desierto, porque por más 
e&fuerzos que lleva hecha la prensa para que se 
rmnaere biplaza, todo ha sido papel mojado: na-
da, un hombre solo vale más que todos los inte-
reses de una población; ¿costaría tanto buscar á 
un pintor v con un triste cacharro y un pincel, t i -
rar las líneas de división? que no se quieren nu-
merar todos los asientos por ser entretenido; se 
numeran por docenas y punto concluido: asi tu-
viera todo remedio como esto; pero el asunto es 
dwr razón á quién no la tiene: los escándalos ocu-
rridos en las corridas de feria, demuestran bien á 
las claras las consecuencias de los abusos de las 
empresas: nosotros bien sabemos que estos des-
aliñados renglones causarán mofa á los empresa-
rios, que dicen, ahí tne las den todas, los tontos, 
que perdéis un tiempo precioso en pedir lo justo, 
sin saber que estamos en Basta: como ha de 
ser, al^un dia puede que sean oidas nuestras jus-
tas peticiones: nada, contentémonos con aquello 
de que con el tiempo y la esperanza todo se al-
canza. 
En la Plaza de Toros de Sevilla ocurrió el dia 30 de 
Abril que, francamente, esperamos no se repita, un caso tal 
vez hijo de una impremeditación pero que pudo traer funes-
tas consecuencias á sus autores: fué ello, que cierto revistero 
de la Corte había venido á esta con el fin de desprestigiar á 
cierto diestro sevillano y ensalzar á un cortesano, según se 
desprende de sus escritos; hasta la presente el culpable era 
el rcvisieru, pero como dije antes, ana impremeditación va-
rió el argumento: ciertos señores, por cierto lidiadores, se to-
maron ta justicia por su mano é insultaron y maltrataron de 
palabras y obras al periodista, sm tener en cuenta que aquel 
que escupe al cielo se escupe á sí mismo; porque si el judas, 
(que así puede calificarse), faltó periódicamente, en iguales 
formas debe de condenársele. Conque cuidado que no sé re-
pita, que los que creen hicieron bien están en un error. % 
El aventajado espada Francisco Avilés (Currito), que co-
mo saben nuestros lectores, sufrió una grave cogida en la 
plaza de teros de Barcelona, se encuentra completamente res-
tabk'cido de las heridas que recibiera y dispuesto á compla-
cer á las empresas que deseen utilizar sus servicios. 
* 
En la corrida que en breve se celebrará en Granada, en 
la que tomará parte ^Lagartijo,» «Guerrita» y «Torerito,» 
se lidiarán reses de doña Teresa Nuñez de Prado. 
* 
• * 
En la corrida celebrada el 35 de Abril en Castillo de las 
Guardas, el espada Manuel Pineda, según'carta que tenemos 
á la vista, obtuvo una verdadera ovasíón en la muerte de sus 
toros, sobre todo en el primero, que lo echó á rodar de una 
muy but'fla á volapié, previo un buen trasteo, mereciendo por 
m trabajo cigarros y un buen regalo de uno de los especta-
dores: no lo dudamos, pues eü la qüe le vimos torear en es» 
ta, demostró poseer condiciones para llegar á un buen pues-
to en el toreo! conque mucha coüstancia y 00 háy que con* 
sentirse, que todavía tío hay más que disposidóü. De los 
¿RadenHeíPÍ ¡JobfSáalíeroa la Vieja y Badila. 
Hemos visto una bonita cabeza que ha adquirido el señor 
Orosco, dueño hoy de la ganadería del Sr. D. José A. Ada-
lid; dicha cabeza es del célebre toro llamado «Cenizo,» cár-
deno, vizco del izquierdo, el cual se lidió en'Ubeda el 29 de 
Setiembre de 187S; tomó 27 varas, ocasionó 18 tumbos y 
mató 12 caballos: lo mató Chicorro de una muy buena á vo-
lapié. 
• 
La Junta organizadora del Festival del Liceo de Málaga, 
deseando satisfacer los deseos de muchas familias, ha acor-
dado construir en la plaza de toros, para la corrida del 13, 
un cierto número de palcos provisionales. Cada uno podrá 
contener quince espectadores. 
* * * 
Los diestros «Lagartijo,» «Frascuelo,» Mazzantini y 
cEspartero» llegarán á Málaga en la tarde del dia i l d e 
Mayo, en cuya noche serán obsequiados con una brillante 
serenata. 
Es de esperar que el 12 asistirán al espectáculo que ten-
drá lugar en la plaza de toros de un vistoso simulacro de en-
cierro con todo su aparato; la prueba de caballos y la exhi-
bición de las moñas, donde las cuatro bandas de música to-
carán piezas escojidas. 
Copiamos de E l Mercantil Sevillano: 
«Pocos años han estado las carreras de cintas más ani-
madas y concurridas que el actual, pues á pesar del sol ar. 
diente y tropical de la tarde, todos los asientos del circo 
taurino estaban ocupados por las mujeres más hermosas y 
elegantes de la capital. 
Apenas si ocupada la presidencia por las bellas y simpá-
ticas señoritas Pepita Buiza, Teresa Velarde, Carmen Palau 
y Pilar Ayala, salió al redondel á recoger la llave el señor 
Freuller (D. M.), y á continuación dió principio á la lidia 
de los tres toretes, que fué fecunda en peripecias y dió oca-
sión á que los diestros se vienen obsequiados profusamente 
con flores y dulces por las lindas presidentas. 
Terminada la corrida de. becerros y después de obsequiar 
á las señoras con esquisitos dulces, empezó la carrera de 
cintas, en la que se distinguieron muchísimo los Sres. Freu-
ller (D. M. y D. F.) Parejo, Rodrigue^ Jurado, Halcón, Mu-
nilla, Molina, Vázquez (D. F. y D. J.), Muñoz y Ravé, que 
cogieron bastante número de cintas y ramos. El premio del 
presidente, una bonita fusta con puño de oro, la obtuvo por 
suerte el Sr. Parejo. En resúmen, la fiesta estuvo brillantísi-
ma y animada, y el paseo de las Delicias magnífico. 
* 
Ha sido escriturado para torear en la temporada próxi-
ma en Montevideo el Gallo, por la cantidad de 30.000 pe-
sos, con la condición de llevar por su cuenta otro espada y 
de adquirir y trasportar ocho toros de las ganaderías más 
acreditadas. 
Según dice un periódico taurino, tiene contratadas el 
diestro Mazzantini diez corridas en la Habana, debiendo 
percibir por ellas más dé 30.000 duros. 
La corrida verificada el domingo Último en Cádiz, re* 
sultó mediana. De los seis toros de Miura, dos fueron bue-
yes y los Cuatro restantes buenos. «Currito» y «Manene» 
cumplieron. s-Guerrita» mostró deseos de agradar. 
Los picadores y banderilleros quedaron mal. 
Murieron % caballos. 
* 
, t)e nuestro corresponsal de Madrldi 
«Como consecuencia de la reunión Vgt-ifidáda eü el Puer-
(9 d(| Santa Mafia ppr personas íafluyeates, al objeto de dsir 
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corridas de toros esta temporada, ha quedado constituida 
una sociedad encargada de llevarlas á efecto, y ya se ha 
avistado con los señores que componen el consejo de admi-
nistración de la compañía propietaria de dicho circo, para 
establecer las bases de arrendamiento del mismo. Celebra-
remos que aquella consiga sus propósitos, por más que es 
algo tarde para el ajuste de buenos toreros, como corres-
ponde al nombre de esa plazal 
* 
Marronazo.—No fué chico el que dió esta publicación 
en su número extraordinario, al publicar su telegrama rela-
tivo á la corrida celebrada en Madrid el Domingo 2; es ver-
dad que nosotros no hicimos más que copiar exactamente lo 
que nos remitian: por lo cual, y á fin de no caer en censura, 
así que fuimos avisados de nuestra equivocación involunta-
ria, suspendimos la venta; ¡están buenos los corresponsales! 
* 
Así se escribe la Historia. 
Dice el Boletín de Loterías y Toros: 
«Toros de Saltillo superiores: caballos 15: Salvador y 
Luis admirables: ¡y nosotros que vimos á Salvador tan en-
deble, sobre todo al querer recibir, y que si no es por su me-
dia estocada en el último, quedamos á 3 bajo o! ¡Pues, y don 
Luis, que hasta mereció el segundo aviso de la autoridad y 
hasta en banderillas entró desbocado, lo que no es su cos-
tumbre, qué diremos! ¡Ah! se me olvidaba, lo firma Tomás. 
* 
* * 
El 3 del corriente, como anunciamos, se verificó en el 
presidio de Paradas, (que así puede llamarse el estado del 
redondel), una media corrida de novillos de muerte de la 
ganadería de D. Anastasio Martin; los becerros fueron bra-
vos y de poder, los cuales mataron los caballos que habian 
dispuesto para el sacrificio, y cómo eran pocos, llegaban los 
toros enteros á los últimos tercios; y aquí las duquitas de los 
demás diestros, que metidos en una cuarta de arena, tenían 
que aventajar al poder de las reses y gracias que la cuadrilla 
que acompañaba al «Ecijano», eran de los más aventajados 
en valor. El Ecijano logró desasirse de las molestias que le 
originaran aquellos animalitos, en medio de los mayores plá-
cemes de la concurrencia. El picador Rafael Alonso el (Cha-
to), como siempre, valiente y aprendiendo á ganar honra y 
provecho. 
(De un testigo presencial). 
* * 
Por haber sido suspendidas las corridas de Madrid los 
dias 25 y 26 por la lluvia, se suspendió el encajonamiento 
anunciado, verificándose estas faenas probablemente el már-
tes ó miércoles próximos; á las ganaderías anunciadas hay 
que aumentar la de doña Teresa Nuñez de Prado. 
En dichos corrales se encajonarán tres corridas con des-
tino á la plaza de toros de Valencia. 
* * 
Además de la corrida que la empresa de Granada ha 
comprado al Mallorazgo, hay que aumentar otras dos ad-
quiridas al Sr. D. Julio Laffitte. 
Dice La Lidia: 
«Para las salidas de los principales diestros contratados 
por la Empresa de la Plaza de toros de Madrid, parece que 
se cuenta con Valeütin Martin, el «Espartero» y Angel Pas* 
tor que debe llegar en breve de la américa del Sur. 
Han correspondido á nuestro saludo á la prensa, ádemáá 
de los colegas ttieacionados en nuestro número anterior, E í 
'{io Jittdmdi La Verdad Taurina, 4« Ma&iclj £¿ Avisador 
Numantino, de Soria; £ 1 Sereno, E l Pacto y E l Tribuno, 
de Sevilla. 
* 
* * 
Corridas de toros que se han de verificar en el trascurso 
de nuestra publicación: 
Jerez de la Frontera 8y g.—Toros de Orosco y Viuda de 
Muruve, lidiados por las cuadrillas de Lagartijo y Hermo-
silla. 
Tarragona 9.—Lidiados por Lagartija y Espartero. 
San Felices 11 y 12 (Salamanca).—Lidiados por Cándi-
do Lucas (Sordito) y yooquin del Rio. 
Málaga 13.—Toros de Muruve y Orosco, lidiados por 
Lagartijo, Frascuelo, Mazzantini y Espartero y es posible 
tome parte Guerríta. 
Santa?ider i¿.—Toros de D. Enrique Salamanca, lidia-
dos por Tomás Parrando (el Manchao) y cuadrilla. 
Barcelona JÓ.—Toros de D . Félix Gómez, lidiados por 
Mazzantini y el Marinero. 
Tarragona 16.—Corrida lidiada por Lagartijo y Pun-
teret. 
Talavera 16.-—Toros de D . Enrique Salamanca, lidia-
dos por Tomás Parrando (el Manchao) y cuadrilla. 
Lumbrales 16 y 77.—Lidiadores Cándido Lucas Sordito 
y Joaquín del Río con sus cuadrillas. 
Desgracias de diestros en el mes de Abril. 
Abril 6.—Muere én Sevilla á la edad de 70 años, el cé-
lebre matador de toros Manuel Domínguez y Campos, 
* 
* * 
Incidentes de lidia ocurridos en el mes 
anterior. 
Lagartijo (Córdoba).—Lijera dislocación en la mufiyeca 
izquierda al tentar unos becerros de su ganadería. 
Francisco Aviles (Curríto), Barcelona JI.—Dos heridas, 
una en la parte interior del muslo y otra glútea izquierdo. 
Juan Romero Salerí, (Dos Hermanas).—Tienta de be-
cerras de la ganadería del Sr. Moreno: herida interesándole 
los músculos. 
Cirilo, picador de Frascuelo, corrida del 27 en Sevilla; 
fuerte contusión de resultas de una caida al entrar en suerte. 
Corridas efectuadas en el mes de Abril. 
25 
25 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Sevilla. , 
Tudela. , 
Zaragoza. , 
Salamanca, 
Sevilla. , 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Ganaderos. 
Orosco . 
R. Diaz. 
A. G.a de S 
Conde de 
Patilla. 
Benjumea. 
Gallardo 
Miura. . 
Saltillo . . 
ona 
la 
L I D I A D O R E S 
Mazzantini y Espartero. 
Tomás Parrondo, el Man-
chao. 
Bocanegra y Punteret. 
Valentín Martin. 
Frascuelo, Mazzantini y 
Espartero. 
Idem idem idem. 
Salvador y Mazzantini. 
Idem idem. 
Total de corridas de cada diestro. 
Frascuelo, 4, Punteret, 1. 
Mazzantini, 5, • Valentín Martin, 1 solo. 
Espartero, 3. Tomás Parrondo (Man, 
1, 1. chao), 1. 
Imp, de M. del Castillo y H.0, Cerraje^ |8 , 
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E L T E L E G R A M A 
D E L O T E R I A S Y T O R O S 
Este TeKgrama se publica los dias de 
sorteas con .'os premios mayores de la Lo-
tería Nacional, indicando los premios to-
cados á Sevilla, Telégramas de corridas 
cfecluadas y que deban efectuarse en el 
trascurso de jugadas, Noticias taurinas, 
publicando on los primeros sorteos de mes 
bu estado, resumen de las corridas cele-
bradas cu el anterior con total de cada 
diestro, puntos efectuados, ganaderías, ac-
cidentes de lidia y desgracias de diestros. 
I M P R E N T A , LIBRERÍA Y ENCUADERNAC:ÓN 
M. DEL CASTILLO Y HERMANO 
Cerrajería 38. 
SB V I L L A . 
Impresiones con elegantes tipos.—-Es-
pecialidad en trabajos para la Industria y 
el Comercio.—Encuademaciones de lujo 
y económicas.—Tapas alegóricas para'la 
encuademación del periódico LA LIDIA. 
Retratos de exacto parecido de los 
diestros Dominguez, Lagartijo, Currito, 
Frascuelo, Cara-Ancha, Felipe García, Ga-
llito, Mazzantini, etc. 
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ANTONIO OCANA 
ESPECIALIDAD EN CALZADOS DE TODAS CLASES. 
OBRADOR 
P l a z a d e l Salvador, núm. 8.—SEVILLA. 
FSLIU Y BERNAL 
Ápntes de Aduana. 
ADUANA 11 
S E V I L L A . AGENCIA G E N E R A L D E T R A S P O R T E S 
CASA ESPECIAL EN COMISIONES 
Y ENCARGOS PARA E L E X T R A N J E R O 
uel alez 
SEVILLA 
k i i É n s s , Consipacio!^, Tránsito 
Y EMBARQUES 
T E O D O R O O C A Ñ A Y C A N S I N O SOMBRERERO 
ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE SOMBREROS 
Tetuan i.0 esquina á la de Rioja. 
SEVILLA. 
EXPOSICION PEEMANENTE 
DE BELLAS ARTES 
DE L A SOCIEDAD ECONOMICA 
Entrada en dias no feriados, 1 peseta.—RIOJA 25. 
A LA AFICIÓN TAURINA 
En casa de los Sres. Castillo y Hermano, Cerrajería 38, se halla expuesta una 
magnifica colección de diez suertes del toreo, ejecutadas en bajo relieve y con mar-
cos artísticos forrados de peluche carmesí. 
Su precio, 2 , 5 0 0 rs. Ño olvidarse de verlos, Cerrajería 38.—Sevilla. 
DON MANUEL M. DE P I L L O S 
Pirotécnico titular de la Real Casa, del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad y 
de otros muchos; condecorado con la cruz 
de Isabel la Católica, premiado en las ex-
posiciones Bético-Extremeña de 1874 y 
Regional de Cádiz de 1879. 
Celinda 2, Sevilla, 
Manuel Soto y Solares 
Gran fábrica de gui-
tarras de todos pre-
cios y gustos, cuer-
das de todas clases. 
Cerrajería Sevilla. 
Novedades de París.-Precios sin competencia 
Revolvers, petacas, carteras, bastones, 
paraguas, sombrillas y mil objetos de 
capricho. 
S U B I R L E S e < x 
DE MANUEL CARMONA 
Santa María la Blanca 36.—SEVILLA 
VACA, T E E N E R A y MACHO, superior calidad, coii la ba-
ja ¿9 25 céntimos en IÚÍQ de los precio.. comeíit9§) 
